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I I I I M I O U I I I d e i n c o r o n a r e . 
25 de ani, de Mercuri'a trecuta s'au implinit 
eând Majestatea S'a Prégloriosulu nostru Monarchu 
s 'a încoronat câ Rege al Ungariei. 
Si biseric'a si poporulu romanu, condusa de 
traditional'a s'a credintia neclatita catra Préinaltulu 
Trona si catra August 'a casa domnitôria s'a grăbit 
si de asta data a dâ espressiune semtiemintelor sale 
de fidelitate si alipire catra préinaltulu Tronu si pré-
gloriôVa dinastia, cu aceeaşi căldura a inimei, carea 
»»a caractérisât totdeun'a. Sântele altare ale bisericei 
romane iuapreuna cu inimile credintiosilor apartiêne-
teri acestei sânte biserici au ridicat si in acesta di 
câ totdeun'a rogatiuni ferbinti catra Domnulu Ceriu­
lui si al pamêntului, câ pre Majestatea S'a Impera-
tula si Regele nostru apostolicii F r a n c i s c u I o-
s i f A n t â i u 1 u, si pre Majestatea S'a Impera-
tés 'a si Regin'a E 1 i s a b e t 'a dimpreună cu in-
tréga cas'a domnitôria Ddieu se-i tiêna intru mulţi 
fericiţi ani spre inaintare si inflorirea tierii si spre 
bacuri 'a si inaintarea bunăstării popôrelor ei. 
Sêmtim o deosebita mangaiare, si ne servesce 
de mare bucuria ori de câte ori ni-se da ocasiune, 
câ urmând traditiunilor moscenite delà fericiţii noştri 
betranî si înaintaşi, — se depunem omagiele nôstre 
de fidelitate catra préinaltulu Tronu si august' a casa 
domnitôria. Sêmtim acesta mangaiare si bucuria ori 
de câte ori ridicăm rogatiuni pentru indelung'a viétia 
si glôriôs'a domnia a Majestătii Sale, pentru ca bu­
nătatea inimii si parintésc'a ingrijire a Majestătii Sale 
pentru promovarea binelui comunu ne intaresce in 
speranti 'a unui viitoriu mai bunu si pentru noi. 
De aceea asociand rogatiunile inimii nôstre cu 
sântele rogatiuni ridicate de sântele altare catra 
Tronulu Cerescu, — rogâm pre Ddieu, câ pre Ma-
jestâtile Lor împreuna cu intrega august'a casa dom-
nittiria se-ii tiena intru mulţi fericiţi an i ! 
I * r e d i e a 
tienuta la Dumineca Rosalilor 1892 in biseric'a-
catedrala de vicariulu episcopescu losif Goldlsiu. 
„Li s'au aretat lor limbi inipartite» 
câ de foc, si s'au asiediat pe 
fiesce- carele din ei, si s,'a.u-
umplut toti de Ducliul sânt. 
(Fapt. Ap. II. 1—4.) 
Jidovii tieneau serbatdrea Rosalilor spre adu­
cerea aminte de diu'a a cincidiecea dupa esirea-
lui Moise cu poporulu din robi'a Egipetului, in carea 
di la muntele Sinaiu intre fulgere si tresnete s'a dat. 
poporului jidovesc legea morala. Noi creştinii serbam 
diu'a Rosalilor spre a ne aduce aminte de diu'a. 
a cincidiecea, când dupa ce aetulu reseumperarii 
s'a implinitu prin patim'a si mortea Ddieu-omului,. 
si s'a sigilat prin Învierea si inaltiarea Lui, — 
Duchulu sânt, tramisu dela Tatai a primitu pe sine-
continuarea si inchaierea măreţiei opere a rena-
scerii omenimei decadiute, a primitu propagarea im-
peratiei lui Ddieu prin zidirea bisericii celei viue> 
când Duchulu sânt in chipulu liuibelor de focii, ir» 
mijloculu unui vifor cutremurătorii! a adus pe pa-
ment legea iubirei crestinesci, dupa promissiunea dat* 
de Christosu Apostolilor : Eu voiu rugă pre pă­
rintele meu, si alt mangaitoriu va dă vâue, că 
se r emana cu voi in veci: duchulu adeverului,.... 
Acela va mnvetiă si ve va aduce aminte tăte cele 
ce v'am vorbit eu vâue. (Ioan 14, 16.) 
Este in adever minunata diu'a de astadi ; pen -
truca in ea s'a pus fundamentul sântei n6stre reli-
giuni prin zidirea acelei biserici, la care petr'a un­
ghiulara este I. Ch., a le cărei 12 columne sunt cei. 
12 apostoli, si in care ceialalti invetiacei si toti câţi 
au primitu botezulu si invetiatur'a evangelica ,sunt 
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iot atâtea petri alcatuitore, dupa eum dice Aposto-
lulu : Au nu sciţi, că sunteţi biseric'a lui Ddieu, 
si ca duchulu lui Ddieu locuesce in voi. (I. Cor. 
3 . 16.) 
In acest'a di a stralucitu santulu Duch in t6ta 
puterea dumnedieirei sale pe pamentu, dandu-i pă­
mântului prin venirea sa de-odata alta colore: de 
aci incolo au dispărut indoelile si a triumfat cuven-
iulu lui Ddieu ; mărirea lui Christos, carea devenise 
întunecata, de odată fii recâştigată; Christosu celu 
restignitu, din acesta di fu recunoscuta si onoratu 
câ unu rescumperatoriu al lumii, pre carele Tatalu 
facetoriulu l a tramisu pe acest pamentu spre mân­
tuirea nostra; cu unu cuventu lumea fu creata 
de nou. 
Dar ca minunat'a venire a Duchului sânt si 
form'a focului in care s'a pogorit preste Apostoli se 
ne fie spre folos, am câ pastoriu sufletesc, a ve 
«pune I. C. se nu credeţi, câ Duchulu sânt in diu'a 
de astadi pogorindu-se din ceriu s'a mutat dintr unu 
locu intr'altulu, nici câ ivindu-se in form'a focului, 
este in adever foc, câci acest'a ar fi in contra săn­
iei n6stre religiuni. Duchulu sânt, precum Tatalu, 
dela carele purcede, este nemarginitu, si din loculu 
unde se afla nici nu p6te merge intr'alt locu, unde 
JIU ar fi, de dre-ce el in tot loculu esista in intregi-
tatea s a ; mai departe fiind el numai duchu curat, 
TIU pdte fi focu ori alta fiintia materiala si cu corp. 
Si deca totuşi se dice, câ s'a pogoritu preste apos­
toli : trebue se intielegem, cumca s'a facutu vediutu 
prin o activitate seu lucrare n6ua, si a preferitu a 
luâ form'a limbelor de foc, câ se esprime insusirile 
lucrării, ce voia se producă in Apostoli. 
Seim insusirile cele trei de căpetenia ale focu-
dui : 1) că foculu curatiesce • 2) că lumineza ; 3) 
că vibrând seu misicandu-se neincetat nisuesce in 
sus la inaltime. 
Lasand eu partea dogmatica despre sânt'a treime 
p e alta ocasiune, de asta data voiu se me ocup cu 
partea morala, si se ve aret, câ precum a desvoltat 
Duchulu santu in Apostoli sub chipulu limbelor de 
focu cele trei insusiri a-le focului, tot acele voesce 
a le desvoltâ si in noi carii suntem meniţi a pro­
paga lumin'a si a conduce poporulu la bine. Rogu-Ve 
se me ascultaţi! 
I. 
Seim din esperintia câ foculu are putere de a 
•curaţi. Aurulu in focu se limpediesce, ferulu prin 
foc se curatiesce de sgura si se renoesce. Asemenea 
•efect a produsu si in Apostoli. Apostolii nu erau 
deplinu curaţi la inima ; inim'a lor era invescuta in 
rugin'a neeredintiei, era plina de indoela si frica, 
era nestatornica si s laba; era trebuintia se vina 
foc din ceriu, câ se o lamuresca de atâtea nede-
sevirsiri. 
Pe marea atlantica insul'a Madeira era unu 
Ncuib uritiosu de sierpi veninoşi si de fiere selbatice, 
pana ce in seclulu al 15-lea fu descoperita de Ioan 
fionsaivo si Tristan Vaz-Texeira. Dupa-ce aceşti 
bărbaţi cunoscura productivitatea pamentului, intre-
buintiara foculu spre a curaţi insula de spini, buru-
eni, smida si copaci, de care era preste tot acope­
rita ; dar mai alesu spre a o curaţi de nenumeratele 
fiere selbatice, la a caror'a reenituri si urlete con­
tinue luau fiori si pre cei mai curagiosi ostaşi. Ei 
aşteptară o diua, in care ventulu bătea forte t a r e ; 
atunci aprinseră pădurea, foculu se lati cu rapediune 
mare in t6te părţile si asia curaţi insul'a, incât ea 
deveni un'a din cele mai roditdre si mai avute in­
sule a-le pamentului, care eu multele sale producte, 
dar mai âlesu cu zahăr p6te provede Europ'a in-
trega. 
Asemenea lucreza in sufletele dmeniloru si fo­
culu celu dumnedieesc, ce s'a pogoritu astadi preste 
Apostoli. 
In cartea Levitiloru sunt insirate animalele, care 
se socotiau de necurate si nu era iertat a le manca. 
Lucru ciudat, câ intre aceste s'a socotit si lebed 'a : 
o pasere de regula alba, incât rivaliseza cu n e u ' a ; 
care mai mult traesee in apa fara a se uda, si câ 
atare este simbolulu acelui omu, carele si in mijlo-
culu 6menilor rei remâne nepetat. Lebed'a e tăcuta 
si blânda, si pana cand alte paseri cânta, fiVra, ci­
ripesc si gagaesc, ea pastreza unu silentiu auctori-
tativ. Si deca totuşi a fost despretiuita acesta pa­
sere, caus'a e câ din launtru sub penele albe e negra 
la piele si carne; invetiandu-ne, câ pucien valoreza „ 
esteriorulu frumosu fara onestitatea interna; din contra, 
plăcut este inaintea Iui Ddieu câ si inaintea dmeni-
lor omulu de o potriva curat in facia si la inima. 
Inim'a curata — dice Sirach — este avere nepre-
tiuita, mai scumpa decât aurulu celu mai curatu. 
„Fericiţi sunt cei curaţi la inima; că acei1 a 
vor vede pre Ddieu." (Mateiu V. 8.) 
Este cunoscut celui a tot sciutoriu, câ inim'a 
nostra a devenit întunecata de poftele cele rele, lo-
cuintia uritidsa pecatelor, ce nu lasa se intre intr'ins'a 
lumin'a si adeverulu creştinismului; suntem creştini 
fara simtieminte si fapte creşt ineşti ; mai bucuros 
cercetam birturile decât cas'a lui Ddieu ; mai mult 
suduim si injuram pre Ddieu decât ne rugam la 
E l ; sustienerea bisericei si a scdlei ne este o sar­
cina nesuportabila; fugim de invetiatura si de sva-
turile bune câ si liliecii de radiele sdrelui; tunn 'a 
nu asculta glasulu pastoriului; ce e mai mult si la 
strada când intimpinam pe părintele nostru celu sufle-
tescu, dicem câ n'avem noroc ; cu nemic nu suntem 
mai buni decât jidovii: ei au restignit pre Christos, 
noi publice insultam pre preotulu lui Christos. Este 
lucru naturalu dara, câ cel atdte sciutoriu se folo-
sesce de flăcările sale ddieesci spre a curaţi si renoi 
inimile omenilor. 
Se căutam adeverulu acestor vorbe in vieti'a 
lui Pavel Apostolulu, a cărui inima n 'a fost alta, 
decât vas necurat plinu de ura si intaritare contr'a 
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Mântuitori ului Christos si a invetiaceiloru L u i ; dar 
foculu celu ddieeseu l'a făcut fara de veste vas ales 
si apostolu neamuriloru, incât prin adenc'a invetia-
tora propagata de elu a pus in uimire pre toti filo­
sofii păgâni, er mai ales Areopagulu Atenei a remas 
câ detunat. 
Ce a fost inim'a unui Augustin ? Pădure întune­
cata a retacirilor, locuintia sierpilor si vermilor nea­
dormiţi ai desfrenarii si ambitiunei; dar foculu ddie-
escii iubiri a curatitu inim'a lui, a prefacut'o intr'un 
pamentu atât de roditoriu alu virtuţilor, atât de bo­
gat in cele mai adenci invetiaturi, incât vieti'a lui 
a devenitu modelu de vietia crestinesca, er svatu-
rile, invetiatur'a si scrierile densului tesaur nepretiuit 
pentru biserica creştina. 
Acestu focu facetoriu de minuni l'a simtitu cu-
viosulu David, când doriâ se veda inoirea lumii, di-
eend : Trimite-vei duchulu teu, si se vor zidi si 
vei innoi facVa pamentului." (Ps. 1 0 3 . 31.) 
I I . 
A dou'a insusire a focului este, câ lumineza. 
Prin acesta insusire se arata cealaltă lucrare, ce a 
dat 'o foculu celu ddieesc la tdta lumea prin Apo­
stoli. Ddieescul in?etiatoriu Christosu a propus inve-
tiaceilor cerescile sale invetiaturi, li-a esplicatu su­
blimele misterii si i-a povetiuitu la perfecţionare ; 
dar pe langa tdte, inim'a lor din caus'a naturalei 
neseiintie era întunecata si nepetrunsibila, incât ei 
nu se potura lumina din destulu prin lumin'a frum6-
selor lui invetiaturi. 
Mai pe urma a sosit din ceriu foculu ddieesc, 
ce l'a predis lor Christosu invetiatoriulu ; si eta câ 
dupa profeti'a ce dice : „Acela ve va invetiă pre 
voi tot adeverula (Ioan 16. 3.), asia s'a luminat 
mintea lor, incât prevediura adeverurile cele mai 
ascunse, cuprinsera secretele cele mai adenci, price­
pură pasagele cele mai intunecate ale scripturei. 
Din acesta flacăra ceresca s'a reversat lumin'a 
sciintiei asupra fiesce-carui'a, ca in lume se pdta 
respandi lumin'a adeverului, se pdta resfira intune-
reeulu idololatriei, se p6ta infruntâ retacirile filoso-
fiei profane, si se arate dmenilor calea ce duce la 
mântuire ; căci angusta e puntea si mare e prapas-
t i 'a peste care omulu trebue se ajungă la fericirea 
dorita. Invetiatur'a ne luminfea calea, religi'a ne pa-
zesce, ca in prăpastia se nu alunecam. 
Bine se deosebim inse acestu focu de foculu 
cel amagitoriu, ce acopere adeverul, si aretand obiec­
tele in alta forma, grăbim la el câ fluturii si tien-
tiarii la lumin'a aprinsa. 
Sciţi — dice Origen — câ si diavolul pre-
totindenea aprinde focu ; care inse dâ o lumina falsa, 
ce ascunde adeverulu si lucruriloru desierte le da 
col6re frumdsa. Si fiindcă dmenii mai mult în­
drepta paşii sei dupa aparinti'a .acestei lumini ama-
gitdre, pentru aceea umbla neîncetat dupa bunuri 
materiale, er la bunurile sufleteşti pucien cugeta, seu 
le desconsidera cu totul, si trecu din vietia fara ur ­
ma, câ o corabia pe a p a ; valurile uitării le acopere 
amintirea lor, neavend adese-ori dupa sine niacaf 
unu omu care se dica : Ddieu se-l ierte; câci ava-
riti'a odată cu mdrtea trupesca aduce bogatului si 
mdrte sufletesca ; pana ce din contra fapt'a filantro­
pica este merinde sigura pentru vieti'a vecinica. 
Diavolulu — dice mai departe Origen — imi-
teza pre unii Corsari, carii in apropierea stâncilor si a 
straturilor de nasipu periculdse, mai ales când ma­
rea e agitata, fac focu; si corabierii crediend a aflâ. 
unu limanu sigur, pornesc catra aeelu focu amagi­
toriu, unde inse se insiela amar, câci nav'a li-se frânge-
ori stagneza si ei cad prada corsarilor. 
Noi inca neincetat navigam pe agitat'a mare 
a vieţii din lumea acest a, unde diavolulu impelitiat 
si rapitoriu, pandesce neadormit dupa sufletele n6stre 
de asupr'a stancelor si vetrelor nasipdse a-le p a ­
timilor, aprinde unu focu seducetoriu : foculu egois­
mului, foculu desfrenarii, foculu desbinarii si al res-
bunarii. Acest diavolii tinde la averea, ondrea, limb'a. 
si convingerea ndstra; elu îndemna pre unu pas-
toriu se strice turm'a altui 'a; el-i sioptesce omului 
se-se lapede chiar de biseric'a s a , care sufletesce-
l'a născut si crescut, si se-si schimbe religi'a sa 
stramosiesca ca pre o haina învechita; acestu dia-
volu misica limb'a celui ce sudue ori necinstesce pro 
Ddieu si vorbesce reu despre aprdpele ; elu astupa-
urechile la mulţi creştini si fii sufleteşti, câ se nu 
auda glasulu maicii biserici, carea prin limh'a clo-
poteloru sale i-chiama la slujb'a dumnedieesca; eku 
îndemna pre toti acei'a despre carii apostolulu asia 
graesce in epistol'a catra Romani: Gâtlegiulu lor 
este grapa deschisa ; cu limbele lor viclenesc : ve­
nin si aspida este sub buzele lor; gur'a lor este 
plina de blastam si de certa ; grabnice sunt pitiâ-
rele lor a versă sânge; stricatiunea si seracVa 
este in caile lor; si calea păcii nu au cunoscuta 
Nu este frica de Ddieu înaintea ochilor lor^ 
(III . 13 — 18) 
In Etiopi'a orientala, in tier'a Caferilor, numita " 
Monomotap'a, este obiceiu religiosu, câ domnitoriuhr 
intr'o di anumita a anului tramite prin cursori foc-
luat din căminul seu propriu la tote popdrele de-
sub stăpânirea sa. La sosirea cursorilor tot supusului 
stinge foculu aflatoriu in cas'a si vatr' 1 S3>? C ă i de 
nou se-l aprindă din „Foculu imperatescu.u Dum-
nedieu n'a hotarit nici o di din anu, in care se t ra-
mita supuşilor sei focu din ceriu, câci ne sta l a 
dispusetiune si totdeun'a e gata a ni-lu tramite la 
dorinti'a ndstra. 
Si deca totuşi in caminulu inimei ndstre nu lăsam 
se se aprindă flacar'a cea ddieesca, caus'a e câ nu 
voim se stingem din noi foculu selbateciei; câ cei 
mai mulţi 6meni in diferite moduri si necurmat aii-
menteza acelu focu, care l'au aprins in ei diavolulu 
si patimele: foculu maniei, foculu lăcomiei, foculu 
necuratieniei, si tot foculu contrariu acelui foc sacru» 
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si curatu, de carele nunumai apostolii au fost a-
prinsi, dar si toti acei'a, carii au dovedit credinti'a in 
Ddieu prin respectarea legilor Lui. 
Se ceiem dara dela Ddieiu lumin'a adeverului, 
«sarea ne duce la limanulu mântuirei, precum a ce-
rutu proroculu David, când dicea: „Tramite lumi­
n'a ta si adeverulu teu, aceste me vor povetiui, 
si me vor duce la muntele cclu sânt al teu si la 
locuintiele tale." ( 4 3 . 3.) 
I I I . 
A trei'a însuşire a focului este, câ neîncetat 
•vibreza seu se misica ; foculu in veci nu se odicli-
nesce. El arde, consuma, rumpe si resipesce ori-ce 
-obiecte stau in calea sborului seu catra ceriu. 
De-lu vei închide in pesceri subterane, el scie 
Tse-si deschidă calea catra ceriu, încât el petrile, pa-
inentulu si ori-ce-i opresce calea, cu unu tresnetu 
infricosiat le arunca in aer. 
Aeest'a lucrare s'a manifestat la apostoli, dupa 
•ce i-a aprins foculu Duchului sân t ! Când i-a ve-
•dîut pre ei lumea din acel moment in traganare seu 
odihna ? Ei fara întrerupere au caletorit si lucrat in 
ondrea lui Ddieu : Ici predicau, colea capacitau, in-
tr 'al t loc catechisau si impartiau sântele taine ; cer­
cetau pre bolnavi, mangaiau pre cei întristaţi, bo­
tezau pre novici si întorceau pre cei pecatosi la 
pocaintia. Amenintiari, opreli si fortie nu erau in 
stare a-i retiene dela sublimulu scopu, spre care li 
•erau îndreptate aspiratiunile, cugetele si firmulu lor 
propus. 
Ei si-au deschis calea prin fapte admirabile: 
au resturnat idolii dinpreuna cu templele si altarele 
lor, au combătut retacirile, si cu desconsiderarea su­
ferindelor, chiar in lantiuri, in temnitie, in mijloculu 
muncilor si sub lovirile securilor inca trainiteau su-
iletele in ceriu prin arddrea zelului lor. 
Arm'a lor la tdte acestea a fost cuventulu lui 
Ddieu, rostitu cu hmb'a de foc a apostoliei; acelu 
•cuventu energios, care resunand din gur'a lui Petru 
apostolulu prim'a data a adus la creştinătate 3000 de 
<5meni; care resuna si astadi din gur'a bisericii pe 
i,6ta faci'a pamentului, mai mult decât in 200 de 
limbi. 
Din centrulu lemnului crucii, dela inim'a cea 
străpunsă a Mantuitoriului biseric'a creştina con­
form bratielor crucii s'a latit in patru regiuni a-le 
l u m i i : spre resaritu si-spre apus, spre mediadi 
si spre media-ndpte; drept-ce si acesta biserica 
:zidita din petra, aceeaşi forma mult insemnatdre 
are de baza. Acestu cuventu, alu apostoliei, care 
de incrediutii jidovi, de intieleptii greei si de pu­
ternicii romani era luat in batjocura, prin pu­
terea Duchului sânt totuşi a învins lumea intrega; 
a invins atât intielepciunea grecilor cât si puterea 
romanilor ; in zadar s'au opus ambele parti, cu tdte 
.armele sciintiei, vicleniei, insielatiunei, batjocurei si 
fortiei; in zadar s'au opintit 300 de ani întregi cu 
sabia si focu a-lu face sè amutiésca in torinti d e 
sânge ; pentru-cà ee potè face puterea omenésca 
contra puterii Duchului lui Ddieu ? Deca astadi toti 
potentaţii pamentului aliati si-ar întruni armatele, câ 
sè impedece ventulu ce sufla catra apus, si sè-lu 
îndrepte spre resarit, óre li-ar suecede? Ventulu si-ar 
bate joeu de neputinti'a lor si improsicandu-le ia 
ochi pravulu pamentului, ar sufla peste capetele lor 
neimpedecat. Deca sta asta despre ventulu pamin-
tesc, cu cât mai mult „Are locu — dice Mantui-
toriulu Christos - despre suflarea ce vine din 
duchulu lui Ddieu." (Ioan 3, 8.) 
Pentru aceea Tertulian africanulu abia dupa 
200 de ani cu drept cuvent au dis uimiţilor ro­
mani triumfând : Noi creştinii suntem de ieri-alalta-
ieri, si totuşi tòte a-le vòstre le-am umplut • umplu-
t-am cetăţile si insulele vòstre, castelurile si colo-
niile vòstre, taberile si chiar palaturile, senatulu 
si forulu ! Numai capistele idolesci vi le lăsam, 
vòue. Cu cât mai des ne cositi, cu atâta mai 
buiac incoltim ; caci sângele martirilor este se­
menti'a Creştinilor !" 
Acela-si Cuvènt de pe Cruce a fost prin pu­
terea Duchului sant, carele in secii următori au iui-
blandit povoiulu popórelor selbatiee nevalite despre 
media nópte si dela resarit; carele prin puterea cre-
dintiei si a moralei crestinesci a domesticit pre aceşti 
lei si tigri câ pe nisce miei blandi ; implinindu-se 
profeti'a lui Isaia ce dice : Atuncea va locui lupulu 
la unu locu cu mielulu, si leopardulu se va odihni 
împreuna cu iedulu . . . si unu copilu micu le va 
mână ; càci plinu va fi pamentulu de sciinti'a 
lui Ddieu. ( 1 1 , 6, 9). 
Astfel susta neclatita biseric'a crestina aprópe 
de 19 sute de ani, ineeputa prin Cuventulu rescum-
peratoriu pe muntele Golgota. Si acestu cuventu, a-
cést'a doctrina, care cu puterea Duchului sânt a 
propagat lumin'a si iubirea, si a straformat lumea ; 
acést'a o socotesc unii invetiati in efemera lor in-
tieleptiune de inventiune omenésca si de amăgire ! 
Aeesti'a jóce-si rolulu ; teatrulu lumii e destulu de 
spatiosu, pana va cade cortin'a si pentru densii. Nu 
sunt ei cei d'anteiu, nici vor fi cei din urma, — 
dice profetul — pre carii cu tòte operile lor „Du-
chulu sânt câ pe o pléva i-va împrăştia cu sufla­
rea gurei sale." (Isaia 40 , 24.) „Viu sunt eu, — 
dice Domnulu, — mie mi se va plecă totu genun-
chiulu, si tòta limb'a se va mărturisi lui Dum-
nedieu." (Romani XIV, 11) . 
Din cele audite a-ti potut intielege I . A. ca 
Duchulu sânt, duchul intielegerii este principiul de 
viétia al bisericei. In duehul intielegerii si cu limb'a 
de focu a apostoliei au sè-si implinésca chemarea 
toti preoţii si invetiatorii. Duchulu intielegerii au 
condus pre apostoli; când intr'unu cuget, cu aceleaşi 
simţiri si cu credintia tare in Ddieu au pornitu s e 
cucerésca lumea. El este pre care-1 chiamam s e ne 
inspire si conducă de tâte-ori ne intrunim in aface­
rile udstre bisericesci si şcolare ; câci a dis Mantui-
toriul Ohristosu : „ Unde veti fi 2 seu 3 adunaţi 
intru numele meu, acolo voiw fi si eu in mijlocul 
vostru." 
Si erasi unde nu-i bun'a intielegere, acolo du­
chulu lui Ddieu lipsesce. Unde lipsesce el, acolo e 
intunerec, e mtfrte sufletesca. El este care in sân­
tele taine lucreza mântuirea, si tot binele omului se 
nasce si se desv61ta prin ddieesc'a lui inrîurirej pre­
cum resar si se desvolta planetele la suflarea cea 
lina ia zefirului din lun'a lui Maiu. Precum ploTa 
-cea calda, recreatdre, face ca mugurii si pupii se se 
desfacă, tdta gli'a se fie acoperita cu erba verde, si 
numai stanc'a de tot plesia remâne gdla si morta : 
Asia lucreza Duchulu sânt in sufletele 6menilor ca-
paci spre bine. 
Duchulu sânt cu foculu ddieirei sale se ne 
•euratiesea si pre noi de peeate; lumineze-ne mintea 
n6stra, ca pricepandu-ne si noi ca si Apostolii desti-
«ulu nostru celu sublim, se putem ocupa locu cuve-
nitu in cunun'a popCrelor luminate; incaldiesca-ne 
inimele, câ cu zelulu si solidaritatea Apostolilor se ne 
putem lupta pururea cu sueces pentru interesele 
odstre conducetdre la bine. 
In deosebi pentru DVdstre fiii bisericei aces-
tei 'a, me rog cu Pavel apostolulu, ca „Dumnedieulu 
răbdării si alu mangaerii se. ve.daruesca se fiti 
•de acelaşi gând intre voi dupre porunc'a lui Isus 
Chr. • câ toti cu unu cvgetu si cu o gura se mă­
riţi pre Ddieu si părintele domnului nostru 1. 
Chr. că se ve primiţi unii pre alţii, precum si 
Christos va primit pre voi, spre mărirea lui 
-Dumnedieu !" Amin. 
P r o t o e o l u 
luat in siedinti'a reuniunei femeilor romane din Aradu 
si provincia, tienuta %n 27. Maiu 1892. st. n. d. a. la 5 
•ore in saVa Ven. Consistoriu gr. or. roma/iu, in urm'a 
convocarei emanate de bureau alăturata aci sub Nb. 
P r e s e n t i : Dómnele : A u r e l i ' a B e l e s i u , pre­
sidenta, R h . Ş i l v i ' a C e o n t e a , v.-presidenta, B a r ­
b a r a A n t o n e s c u , cassiera, I u l i a n a D o g a r i u, 
H a r i ó r ' a P u t i e i u , S i l v i ' a P l o p u , H o r t e n-
s i 'a S u c i u, membr. comit. Domnii: l o a n B e l e s i u , 
T e o d o r C e o n t e a , consilierii comit., Dr. G e o r g i u 
P l o p u , secretariu. 
I. 
Dómn'a presidenta deschidiend siedinti'a, comunica 
•prin secretariu rescriptulu magistratului Nr. 7218/1892. 
i n privinti'a solvirei 1% dupa pretiulu casei cumperate 
in suma de 151 fl 40 cr. 
Comitetulu decide: Fiind ca acestu 1% conform 
statului cetăţii lib. reg. Arad nu se pote nici şterge, nici 
iertá: se indruma cass'a, ca sum'a de 151 fl 40 cr. cu 
•eventualeL interese fara amanare se-o solvésca la cass'a 
magistratului Arad. Spre care scopu i-se estrada decisulit 
referitorii!. 
II. 
Secretariulu espune, ea esamenele proiectate pe 10 
si 11 Iuniu la scói'a sup. de fetitie au se pot tiene in 
aceste dile din caus'a, ca tot atunci se va tiene adu­
narea generala a reuniunei, Maialulu, precum si adunarea 
generala a asociatiunei romane ; astfeliu fòrte multi membri 
si amici ai eulturei romane naţionale pot fi impedecati 
a-se presenta la esamene, la ce in deosebi cu privire Ia 
părinţi, roga comitetulu a fi cu considerare. 
Din motivele espuse comitetulu decide : 
• In locu de 10 si 11 Iuniu esamenele la scói'a s u ­
periora de fetitie estimpu se se tiena in 20 Iuniu H. a. 
m. la 8 óre si d. a. la 3 óre din studii, ér in 21 Iuniu 
dem. din musica si pianu. 
Totodată fiind scói'a nostra confessionala se decide 
a insinua acestu temimi Ven. Consistoriu pentru luare 
spre scire si dispusetiune ulteriora. 
III. 
Ratiociniulu dómnei direetóre de pe lun'a lui Aprilio, 
Censurandu-se si aflandu-se in ordine, se aproba. 
IV. 
Reportuhi dómnei cassiere, ca : pana acum s'au în­
scris : 67 membri ordinari, 3 membri pe viétia, era mai 
multi cá donatori si ajutători. 
Se ia la cunoscintia. Totodată se esprima multia-
mita protocolaria : 
1. Dlui Emanuilu TJngureanu advocatu in Temisiór'a» 
care a donatu reuniunei nòstre diurnele dela sìnodulu e-
parchialu din 1892 ; in suma de 18 fi 01 cr. 
2. Dómnei colectante Emilia Pap din Baia-mare, 
colectând dela Dnii : Andreiu Pap 50 cr., N. Sf. 50 er., 
Sandu Pap 2 fl, Orecine 50 cr., Sandru Muresianu 1 fl., 
Dómnele : Gizela Drumariu 1 fi., Ana Biehiciu 1 fl., că­
rora asemenea li-se esprima multiamita. 
Se notifica aci, ca dómn'a colectanta s'a facut membra 
ordinaria cu 2 fl. 
3. Domnului colectant B. Muntean dia Oravitia» 
care a colectat dela : Dñii : Dr. Alesiu Mangiuca 1 
loan E. Tieran 1 fi., Alesandru Popoviciu 2 fl., B . Mun­
tean 1 fl., cărora asemenea li-se esprima multiamita. 
Acést'a multiamita protocolaria e a-se comunica ia 
fói'a oficiosa : „Biserie'a si Scói'a." 
V. 
Cu privire la Maialu si adunarea generala: 
Comitetulu decide : Se asémna (30) treidieei fl pentra 
acoperirea speselor anticipande cu arangiarea Maialülui. 
Pentru evitarea speselor se nu se trimită invitări aă 
personam pentru adunarea generala din 11 Iuniu, ci s e 
se faca convocările prin diurnale, caci publiculu celu mare 
si asia are cunoscintia despre terminulu adunarei gene­
rale prin acea, ca protocolulu siedintiei trecute s'a pub­
licat in tote foile. 
Comissiunea esmisa pentru Maialu in siedinti'a ti»— 
I cuta se declara de permanenta. 
Ne mai fiind, alte obiecte, siedinti'a se închide la 
6 ere d. a. era protocoiulu presinte se autentica. D. c. 
m. s. Aureli'a Belesiu, m. p. presidenta. Dr. Georgiu Plopu, 
in. p. secretariu. 
Pentru autenticitate: 
Aureli'a Belesiu, m. p. Dr. Georgiu Plopu, m. p. 
presidenta. secretariu. 
Importanti'a istoriei pedagogiei. 
(Memoriei neuitatului meu profesoru Dr. L a z a r n P e t r o v i e i . ) 
(Continuare.) 
„Emil abia va scî in alu 10-lea anu ce este o carte 
dice Rousseau ; si in adeveru de vom consideră etatea 
prea frageda, in carea mulţi tineri se fortiédia la stucSu, 
si decumva nu vom uită, ca unu Linee, Humboldt si alte 
genii, abia in etate de 14 ani au sciut ceti ; va trebui 
in sine se acceptam in mare parte idei'a marelui peda-
gogu, càci constatat e, ca xeea ce se desvdlta curend, va 
si apune curend. 
„Memori'a — dice el — nu se pdte desvoltâ îna­
inte de etatea ratiunei, si este incontra naturei de a i-se 
remite in conservare fapte pe cari inteliginti'a n'ar scî 
inca se lo pricepa." 
Din aceste consideratiuni, elu nu da lui Emil a 
mémorisa, el lu invatia se scrie si cetésca in proportiune 
cu euriositatea si necesitatea de a studia. 
Emil desemnédia inainte de 11 ani, inse dupa na­
tura si când are plăcere. 
Rousseau, evangelistulu naturei, va remanea puru­
rea mare foru luminosu in istoria, caci densulu a stave-
rit principiulu edueatiunei generale. 
„Edueatiunea omului — dice Rousseau — se stea 
cu aceea in consonantia, cu ceea ce e omulu, si nu cu 
ceea ce nu e. Séu dora nu vedeţi, ca educând pre omu 
uniîateralu, numai pentru o cariera, lu-faceti neaptu pentru 
ori-care alfa, si ati conlucrat numai la nefericirea, in 
easu déca fericirea capritiôsa si-a întors spatele? Celu 
mare devine micu, celu avutu seracu, monarchulu pdte fi 
supusu. Si dre sunt aceste lovituri ale sorin atât de rare, 
ca voi se poteti conta cu siguritate a fi crutiati de ele ? 
Cîne ne pdte garantă, ca ce se va alege atunci de voi ? 
Ceea ce au creat omenii, ér ei pot strică. De ce se va 
apuca in prosti'a sa acelu satrapu, pre carele 1-ati cres­
cut numai pentru pompa si domnia ? Ce se va alege in 
miseri'a sa de acelu arendatorii generalu, care s'a inve-
tiat a tràî numai din auru ? Fericitu e acela, carele po-
siede curagiu, a repasi voiosu din carier'a carea i-a in-
tors spatele, si remane omu adeveratu in contra sortii. 
Preamarésca-se si inaltia-se in continuu acelu rege, ca­
rele in casu de va fi devins prefere a-se ingropâ sub 
ruinele tronului seu, eu lu sciu numai dispretiui ; recu­
nosc, ca esistinti'a lui este legata de cordn'a sa, si ca 
elu nu e nimica, déca nu e rege. Intr'adeveru, de o suta 
de ori mi-mai place de acelu rege din Siracuza, carele a 
devenit invetiatoriu, si de recunoscutulu rege din Mace-
doni'a, carele si-a sustienut amaru vieti'a că scrietoriu in 
Roma, decât de unu nefericitu Tarquin, care nu sciâ de 
ce se-se apuce, când si-a perdut domni'a." 
„Crescerea pentru libertate — dice Rousseau — 
este principiulu fundamentalii alu edueatiunei. Inse cine 
este Mberu in adeveratulu sensu alu cuventului ? Acela, 
carele voiesce ce pdte, si face ce-i place." 
Rousseau descrie pre Emilu in etate de 12—15 
ani astmod : 
„Esteriorulu seu vedesce siguritate si indestulire. 
Vorbesce simplu, dar nu face multa vorba. El nu a in-
îfttiat nimic de rostu, a invetiat inse multu din propri'a 
esperintia. Are cunoscintie putiene, dar nu numai pe j u -
metate. Spiritulu seu este deschis, si deca nu este inve­
tiat, este capabilu de invetiatura. Ori-ce face el scie-
pentru ce face, si ori-ce crede, elu scie pentru ce crede. 
Elu e laboriosu, cumpetatu, rabdatoriu, firmu, curagiosu. 
Vivu si activu, totuşi nu întreprinde nimic, ce ar trece-
peste poterile sale. Este unu copilu maturu, a trăit vie­
ti'a unui copilu si cultur'a s'a nu si-a dobanditu cu per-
derea fericirei sale." 
„Când va esi prunculu din manile mele — dice 
Rousseau — nu va fi nici preotu, nici soldatu, nici iuris-
prudentu, ci numai omu! singur'a maestria, la carea 
vreau se deprind pre elevulu meu este a-lu invetiâ se-
traiesca." Eta scopulu edueatiunei sale ! 
„Instrucţiunea se fie naturala, nu mechanica, se nu 
se invetie nimic numai de rostu ; nici inainte de timpu r 
se nu se invetie vorbe si semne fara de obiectele res­
pective. " 
Invetiamentulu se fia practicii, elevulu activu, aflând 
insusi adeverulu, construind insusi sciinti'a cutare; lu­
mea, faptele, nu cărţile se fia invetiatorii sei! 
Inceputulu se-se faca cu sciintele reale ; procedând 
dela particularităţi la generalităţi; dela aprdpe la mai 
departe etc. Pentru prim'a data prunculu trebue se in­
vetie numai limb'a materna, si numai in etate de 12—15-
ani se-lu introducem in limbi streine. 
El condamna cu totulu propunerea seca, esplicarile 
lungi si vorbele multe, densulu pretinde câ obiectulu 
despre care vorbim, se-lu si aretam elevului. 
Cu privire la metodu eta cum se esprima d. e. Geo-
grafi'a dice, se nu o propunem cu definitiuni, se nu în ­
cepem cu globulu, map'a, ci cu loculu natalu, natur'a se ' 
fia chart'a geografica a elevului, se facem cu densulu e s -
cursiuni, si se-lu convingem faptice despre cele comunicate. 
Se vedem unu esemplu din Emil, cât de intuitiv» 
si rationalu a propus el acestu studiu, si in ce mo du a '' 
convins pre Emil despre importanti'a geografiei. 
„Odată scrutam cu Emil sitnatiunea padurei spre 
nordu dela Montmorency, când elu de odată me intre-
rumpe eu intrebarea lui incomoda, ca pentru ce-i asta? 
Drept ai, ii disei eu, despre acesta trebue se-ne cugetam, 
si deca ne vom convinge, cumca aceste scrutări, sunt nu­
mai perdere de timpu, nu ne vom ocupa mai multu cu-
ele, pentru-ca in ocupatiuni nefolositdre nu duc e m lipsa. 
Ne-am apucat de altu lncru. si in diu'a aceea nici nu a 
mai fost vorba de geografia." (Va urmâ.) 
luliu VuVa. 
D I V E R S E . 
* Adunarea generala a reuniunii femei­
lor romane din Aradu si provincia s'a tiénut 
ieri inainte de amédi in sal'a mare a seminariului diece-
sanu din Aradu sub presidiulu dómnei presidente A u-
r e 1 i'a B e 1 e s i u, in fiinti'a de facia a unui însemnata; 
numeru de membri. 
* Dupa invocarea Duchului santu in biseric'a cate­
drala si dupa deschiderea adunării prin dn'a presidenta^ 
adunarea generala prin o deputatiune esmisa invita pre 
Pré Santi'a S'a părintele Episcopu I o a n u M e t i a n u 
patronulu reuniunei la adunare. Pré Santi'a S'a sosind in 
adunare fu întâmpinat intre vii aclamâri de : „se-
traiésca," si dupa ce fü bineventat de dn'a presi­
denta, — Pré Santi'a S'a in unu scurtu discurs» 
constata cu plăcere zelulu si activitatea, pre carele-
lu-desvdlta damele intru înaintarea scopului maretiu, pre 
carele lu-urmaresce reuniunea, si implora binecuvântarea 
deliului asupra ulteridreloiu lucrări a-le reuniunei. 
Dupa acest'a se cetesce reportulu d-nei cassiere 
Barbara Antonescu despre starea cassei la finea anului 
1891 ; precum si reportulu comitetului despre activita­
tea desvoltata in decursulu anului trecutu in interesulu 
reuniunii si in interesulu prosperârii scdlei superiore de fe-
titie, intretienuta de reuniune ; si adunarea luandu ambe 
aceste repdrte la cunoscintia da absolutoriu comitetului 
pentru administrarea averii reuniunei, — esprimandu-i 
•multiemita pentru zelulu si activitatea desvoltata. In fine 
adunarea si-esprima condolenti'a pentru trecerea din vie-
tia a regretatului membru Ioan Popoviciu-Desseanu. 
Terminând acestu scurtu reportu constatam, ca a-
cesta reuniune progreseza, si-i dorim celu mai bunu sue-
cesu intru realisarea sublimului scopu, pre carele lu-ur­
maresce ! 
* Regina VictorVa. Pe când in Copenhaga s'a 
serbat dilele acestea cu mare strălucire si in present'a 
-a doue capete încoronate, a Tiarului si a regelui Greciei, 
nunt'a de amu a perechei regale Daneze, in Englitera s'a 
•serbatoritu deunadi in tdta liniştea diu'a de 73-a a nas-
•cerei reginei. Acesta di coincideaza aprope cu împlinirea 
a 55 de ani de domnia a Maiestatiei sale regina Victo­
ria. Pana acum numai doi regi ai Engliterei au trecutu 
peste verst'a la care a ajunsu regin'a, si numai doi au 
-domnita mai multu decât densa. Dintre verii regesci 
ai reginei in Europa, numai unulu regele Danemarcei, 
•e mai in versta decât densa. Dintre omenii de stătu 
ai Engliterei o întrece in versta numai Gladstone, toti 
•ceilalţi suntu mai tineri decât ea. Regin'a e mai in versta 
si decât toti miniştrii ei actuali, afara de ducele de 
Eutland si lordulu Cranbrodk, cari inse nu ocupa decât 
posturi neînsemnate. Cu tdta povar'a aniloru inse si cu 
tdta greutatea grijiloru politice si superariloru pricinuite 
-de nenorociri in familia, regina implinesce cu o punctua­
litate constiincidsa tdte îndatoririle înaltei sale positii. 
Ea se si bucura de stim'a si devotamentulu supusiloru ei 
in mesura mai mare decât cei mai mulţi din prede­
cesorii ei. 
C o n c u r s e * 
Pentru staţiunea invetiatoresca din comun'a Sarand, 
tractulu Pestesiului comitatulu Bihor, se escrie concursu 
cu terminu de alegere pe 24. Iuniu (6. Iuliu) a. c. 
Emolumintele sunt: *1) bani ga fa 140 fl. 2) 8 ju-
•gere pamentu â 10 fl. jugerulu = 80 fl. 3) 12 cubule de 
bucate 5 fl. cubului = 60 fl. 4) Stolele cantorale 10 fl. 5) 
•Cuartirulu si gradina Va jug- 5 fl. 6) 5 cara de lemne pentru 
invatiatoru 5 fl.— Sum'a 300 fl. Doritorii de a ocupa acest'a 
staţiune sunt poftiţi a produce testimoniu de cualifiea­
tiune, er recursele astfeliu adjusţate ale trimite subscrisu­
lui in Lugasiulu de sus, p. u. Elesd, si a se presentâ in 
vre-o Dumineca ori serbatdre la st'a biserica pentru de 
•a se face cunoscuta poporului. 
Comitetulu parochialu. 
J n contielegere cu : TEODOEU EILIPTJ, m. p. protopresv. 
—•— 
Pentru vacant'a staţiune invetiatoresea din comun'a 
Sabolciu, tractulu Pestesiului se escrie concursu cu ter­
minu de alegere pe 28. Iuniti (10. Iuliu) a. c 
Emolumintele sunt: 1) in bani ga fa 130 fl. 2) 10 
jugere pamentu de clas'a I-a estimata jugerulu â 15 fl. 
= 150 fl. 3) gradin'a scdlei 2 jugere 20 fl. — Sum'a 
300 fl. v. a , — afara de acesta suma se va mai bucura 
invetiatoriulu de venitele cantorale, si anume: dela ia-
mormentari mari 60 er., dela inmormentari mici 30 cr., 
cununii 40 cr., dela sfeştanie 20 cr., 3 orgii de lemne 
mestecate pentru invetiatoriu, er pentru sal'a de invetia-
mentu se va ingriji comun'a bisericesca, pentru cântarea 
tunebrala (hor'a mortului) separata 50 cr., cuartiru liberu 
cu gradina de legumi si diurnele necesarie la conferintiele 
: invetiatoresci. 
' Eecurentii vor avea a produce testimoniu despre 
! absolvarea cursuriloru pedagogice si cualifieatiune, precum 
j si a se presentâ in vre-o Dumineca ori serbatdie in st'a 
biserica pentru de a-si aretâ desteiitatea in cântare si 
tipicu, adresandu-si suplicele comitetului parochialu si a 
le trimite la subscrisulu in Lugasiulu de sus, p. u. Elesd 
(cottulu Biliar.) 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : TEODOEU PILIPTJ, m. p. protopresv. 
— c — 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dela scdl'a 
de fete gr. or. romana din comun'a Paulisiu, com. Aradu, 
se escrie concursu cu terminu de alegere pe 24. Iuniu 
st. V. 1892. la care staţiune numai bărbaţi potu recurge. 
Emolumentele sunt: 1. Bani gafa 300 fl. 2. 3 or­
gii de lemne pre sem'a invetiatoriului; er pentru incal-
ditulu scdlei se va ingriji comun'a bisericesca, pretiuite in 
28 fl. 80 cr., 3. TJn'a canepiste in natura pretiuita 3 fl. 
4. Spese de conferintia 6 fl. 5. Pentru scripturistica 5 fl. 
6. Dela inmormentari unde va fi poftita mergendu schim-
bandu-se in rendu cu invetiatoriulu dela scdl'a de baieti, de 
unde se capeta 50 cr., sperative la anu 7 fl. 50 cr. S u ­
m'a 350 fl. 30 cr. 
Doritorii de a ocupă acesta posta au a produce tes­
timoniu de preparandia, si cualifieatiune, testimoniu de 
limb'a magiara, atestata despre conduit'a morala de pana 
acuma, si a trimite recursele adresate comitetului paro-
cb'alu din Paulisiu, la Iosifu Vuculeseu inspectoru de 
scdle in Solymos com. Aradu posfa ultima M. Eadna, 
pana inel 23 Iuniu a. c. eele mai tardiu*' sosite nu s« 
vor luă in consideratiune. 
Competenţii au a se presentâ in vre-o Dumineca sea 
serbatdre in sanf a biserica din locu, spre a-si aretâ de -
steritatea in cantu si tipicu. Cei desteri intru conducerea 
corului vocalii vor fi preferiţi. 
Se noteza ca nou alegendulu invetiatoriu numai cu 
inceputulu anului scolasticu viitorul adecă 1892/3 va intră 
in funcţiune, si beneficiu, er intaritu definitiv va deveni 
dupa ce va da unu examenu cu succesu bunu la finea a-
nului scolasticu. 
Paulisiu in 3 Maiu 1892. 
Nica Mustetiu, m. p. Stefanu Ohnu, m. p. 
presiedinte al com. par. not. com. paroch. 
In contielegere cu mine: IOSIF VUCULESCU, m. p . 
! inspectoru de scdle. 
— o — 
Pentru deplinirea aloru doue parochii vacante de 
class'a II. din Buteni, a caror'a venitu stâ câte dintr'o 
sessiune pamentu, biru câte o mesura cucuruzu dela 1 6 0 
case si stolele îndatinate, la olalta 615 fl. — prin acest'a 
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se escrie concursu cu terminu de alegere la 24 lunii! a. 
e. in sefbatôrea nascerei S-tului Ioanu, deci recurenţii 
in acestu restimpu vor avé a-se présenta vr'odata in bi-
seric'a din locu si-si vor substerne recursele, pe calea P. 
On. Oficiu protopresbiteralu. 
Buteni (Butyin), la 14 Maiu 1892. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea: CONSTANTINII GURBANU, m. p. 
protopresviter. 
— • — 
Pentru împlinirea a duor posturi de invetiatori delà 
scôlele gr. or. rom. din Cenadul-Serbesc cu terminu de 
alegere a. c. in Duminec'a procsima dupa a treia pub­
licare. 
Beneficiile pentru fiesce care post : In bani 250 fi, 
pentru lemne 12 fl, conferintie 10 fl, scripturistica 5 fii ; 
ér in naturale : 28 chible de grâu cl. II. 1800n pamentu 
aratoriu, cuartiru liberu. 
Reflectanţii la aceste posturi sunt avisati a-si pré­
senta petitiunile lor celu multu pâna la 24 Maiu s. v. 
P. O. Domn protopresviteru si inspectoru de scéle, Paul 
Miulescu in N.-Komlôs ; adiustandu-le cu testimoniiu de 
eualificatiune si limb'a magiara. 
Cenadulu-serbescu, la 4 Maiu 1892. 
Pentru Com. Parochial : 
Dimitrie Bozian, m. p. Giorgiu C. Telescu, m. p. 
not. com. paroch. preot, si presied. com. 
In contielegere cu mine : P. MIULESCU, m. p. protopres 
viteru si inspectoru scolaru. 
•—o— 
Pentru staţiunea invetiatorésca acum din nou in-
fiintiata in comun'a Toraculu-mic, protopresbiteratulu 
B.-Comlosiului ; pe bas'a ordinului Ven. Cons. dato 29 
Fauru a. c. Nr. 927. se escrie concursu cu terminu de 
30 dile delà prim'a publicare. 
Emolumentele acestei staţiuni sunt : 300 fl. v. a. 
<fin cultus ; 10 fl. pentru conferintie ; 24 fl. pentru in-
caldirea scôlei dupa usu si incât va fi posibil si cuartiru 
in localulu scôlei. 
Doritorii de a recurge sunt poftiţi in terminulu sus-
îndicatu a-si trimite petitiunile la adres'a Pré On. dnu 
protopresbiteru Paul Miulescu in B.-Comlosiu p. u. N.-
Xomlos, Torontâl, instruite pe langa prescrisele legei si 
eu unu atestat, de moralitate si conduita delà oficiulu pa­
rochialu si comunalu de unde a funcţionat pana acum si 
avend a se présenta la sf. biserica spre a-si aretâ deste-
ritatea in cântările bisericesci. 
Recursele intrate dupa espirarea terminului nu se 
vor lua in considerare, ér la candidare vor fi preferiţi cei 
mai bine cualificati. 
Toraculu-mic, 15/27 Martie 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : PAUL MIULESCU, m. p. 
protopresbiteru. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
Pentru zidirea unui nou edificiu de biserica gr. or. 
româna in comun'a Babsia, comitatulu Timisiului, dupa 
planulu aprobaţii de Venerabilulu Consistoriu din Aradu 
sub 27 Martie 1892 Nr. 1068 se escrie licitatiune mi­
nuenda pe Dumineca in 14/26. Iunie a. c la 10 ore a. m. 
in localitatea scdlei din locu. 
Pretiulu de eschiamare este 5865 fl 70 cr. Con­
curenţii au se depună inainte de începerea licitatiune va-
diulu de 10% m numerariu, sau in chârthii de valdre 
A reflecta pot numai architecti, sau măiestrii zi­
dari de profesiune provediuti cu atestaţii despre califica-
tiunea lom câ atari, si cari îi'au stat, nici stau in pro­
cese pentru asemenea întreprinderi. 
Resultatulu licitatiunei este obligatoriu pentru intre-
prîndietoriu, îndată dupa subscrierea protocolului de lici­
tatiune ; era pentru comun'a bisericesea numai dupa apro­
barea aceluia din partea Venerabilui Consistoriu ; când se 
va ineheiâ apoi si contractulu. 
Planulu si preliminariulu de spese, precum si con-
ditiunile se pot vedea la oficiulu parochialu din Babsia. 
Babsi'a in 26 Mai (7 Iunie) 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. 
protopresbiteru. 
— • — 
Pentru edificarea unei biserici noue in comun'a b i -
sericesca gr. or. din F.-Bator, protopresv. Tincei, se e-
scrie concursu de licitatiune minuenda pe 17/29 Iuniu a. 
C- d u p a a m e d i a d i l a 3 o r e in localitatea scalei 
din locu. 
Pretiulu esclamarei este 14.909 fl, 98 cr. 
Doritorii de a întreprinde edificarea, sunt avisati a 
se presentâ pe terminulu susespusu la faci'a locului in 
persdna, seu a-si tramite ofertele in scrisu, provediute cu 
vadiu de 1 0 % i n numerariu, enunciandu-se ca protoco-
lulu de licitatiune si contractulu de întreprindere, pentru 
comun'a bisericesca vor ave valdre numai dupa apro­
barea venerabilului Consistnriu gr. or. oradanu, era pen­
tru intreprindietoriu vor fi deobligatorie de locu dupa 
subscriere. 
Planulu, preliminariulu speselor si conditiunile de 
licitare si întreprindere, sunt depuse in cancelari'a oficiu­
lui parochialu din F.-Bator unde se pot vedea. 
Din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. tienuta 
in F.-Bator la 8/20 Maiu 1892. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosif Vess'a, m. p. 
protopresv. Tincei. 
—•— 
Cu acesta se publica licitatiune minuenda pentru 
1
 edificarea unei noue biserici gr. or. rom. din Siomoschesiu,. 
tract Borosineu, care va avea locu la 31 Maiu st. V. a. 
c. in sal'a de invetiamentu a scdlei I. din locu. 
Licitanţii din pretiulu de esclamare de 16602 fl 91 
cr. v. a. vor depune vadiu de 10% in bani gat'a seu pa-
pire de valdre. 
Planulu preliminariulu de spese si celelalte condi-
tiuni de edificare se pot vedea la oficiulu parochialu 
din locu. 
Comitetulu parochialu si-sustiene si dupa licitatiune* 
dreptulu a dâ edificarea aceluia dintre intreprindietori in 
care va avea mai multa încredere spre efeptuirea prompta 
si acurata a edificării. Contractulu legând cu intreprin-
dietoriulu intra in valore pentru comitetulu parochialu 
numai dupa aprobarea din partea Prea Ven. Consistoriu-
Din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. rom. 
din Siomoschesiu tienuta la 14 26 Februariu 1892. 
Ioanu Sasu. in. p. Terentiu Todoreanu, m. p 
epitropa prim. preotu, presiedinte. 
